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ABSTRAK
Astri Nur Fatmawati, D1810011, 2013. Upaya UPT Perpustakaan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Dalam Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat Melalui 
Perpustakaan Keliling. Fakultas Ilmu Sosial Politik.
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui upaya 
perpustakaan keliling dalam menumbuhkan minat baca, kendala atau hambatan, 
serta solusi yang dilakukan dalam menghadapi kegiatan perpustakaan keliling. 
Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah dengan menggunakan empat metode, yakni metode interview, metode 
observasi, metode dokumentasi, metode studi pustaka.
Hasil observasi menjelaskan bahwa upaya perpustakaan keliling dalam 
menumbuhkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan keliling rutin 
mendatangi masyarakat dengan jadwal yang telah ditentukan, perpustakaan 
keliling menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengadakan kegiatan promosi 
melalui media, diharapkan dengan upaya tersebut minat baca masyarakat akan 
tumbuh. Hambatan dalam melakukan kegiatan perpustakaan keliling sarana dan 
prasarana, Keterbatas tenaga driver serta terbatasnya koleksi bahan pustaka 
Adapun saran yang penulis sampaikan untuk membantu kinerja UPT 
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu,  1) Perlunya ditambah kegiatan 
dalam melakukan layanan perpustakaan keliling mengingat fasilitas di UPT 
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tersedia untuk pemutaran film, 
serta kegiatan story telling,sehingga dapat menumbuhkan minat baca masyarakat, 
2) Pustakawan lebih meningkatkan kegiatan promosi melalui kegiatan sosialisasi 
melalui jalan santai atau mengadakan kegiatan lomba kemudian membagikan 
buku, dengan begitu masyarakat akan merasa senang dan bisa menumbuhkan 
minat baca.
Kata Kunci : Perpustakaan keliling, minat baca, story telling
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